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○ 講演会等／Lectures at NISTEP
 ・1/16(木) 「システム論的観点からの評価とその応用」
       森 俊介 （東京理科大学教授）
 ・1/23(木) 「評価へのソフトシステムズアプローチ」
       木嶋 恭一 （東京工業大学教授）
 ・1/24(金) 「禅と創造性」
































       山之内昭夫 （大東文化大学教授）
○ 主要来訪者一覧／Foreign Visitors to NISTEP
 ・1/20 楊 喜勝（ Yang Heeseung ）ほか１名
        （韓国 産業技術政策研究所首席研究員・通商産業部長官諮問官）
 ・1/21 Paul C.B.Liu
        （米国 ワシントン大学）
○ 海外出張
 ・1/15〜1/22 林総務研究官、田村情報分析課長補佐（中国）
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